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Una  de  las  mayores  satisfacciones  al  descubrir  trabajos  que  se  realizan  en
programas  de  máster  y  doctorado,  es  constatar  la  versatilidad  de  los/as
antropólogos/as  para  enfocarse  y  comprender  los  diversos  desafíos  que  nos
presenta el contexto actual.
Este número  es una  buena muestra  de ello.  Se  recogen siete trabajos  que nos
conducen a diferentes escenarios y focos de análisis, pero que tienen en común la
impronta del orden político, social y económico imperante. 
Por un lado, nos encontramos con tres artículos que inciden en un tema que, aún
siendo  ya  un  clásico,  no  deja  de  cuestionarnos:  las  estrategias  identitarias  de
colectivos desfavorecidos ante el discurso homogeneizador del poder establecido.
Junto  a  este  foco,  otro  artículo  nos  presenta  la  emergencia  de  una  identidad
cosmopolita, fruto de la creciente movilidad de muchos individuos.  
Por otro lado, ante la crisis económica, como nos recuerda la reseña bibliogràfica
que presentamos,  recobra fuerza la noción de la diferencia de clases (ineludible
ante la creciente desigualdad).  En este marco de crisis,  también aparecen otros
actores como los denominados emprendedores sociales; de las redes en las que se
desenvuelve este nuevo sujeto de la economía social, nos habla uno de los artículos
colectivos.  
Y  por  último,  se  incluye  un  estudio  que  nos  presenta  una  aproximación  a  las
narrativas de la movilidad cotidiana, una experiencia vital que marca la gestión de
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Una de les majors satisfaccions en descobrir treballs que es realitzen en programes
de  màster  i  doctorat,  és  constatar  la  versatilitat  dels/  les  antropòlegs/es  per
identificar  i  comprendre  els  diversos  desafiaments  que  ens  presenta  el  context
actual.
Aquest número és una bona mostra. Es recullen set treballs que ens condueixen a
diferents escenaris i focus d'anàlisi, però que tenen en comú l'empremta de l'ordre
polític, social i econòmic imperant.
D'una banda, ens trobem amb tres articles que incideixen en un tema que, tot i ser
ja un clàssic, no deixa de qüestionar-nos: les estratègies identitàries de col·lectius
desfavorits  davant  el  discurs  homogeneïtzador  del  poder  establert.  Al  costat
d'aquest  focus,  un  altre  article  ens  presenta  l'emergència  d'una  identitat
cosmopolita, fruit de la creixent mobilitat de molts individus.
D'altra banda, davant la crisi econòmica, com ens recorda la ressenya bibliogràfica
que presentem, recobra força la noció de la diferència de classes (ineludible davant
la creixent desigualtat). En aquest marc de crisi, també apareixen altres actors com
els anomenats emprenedors socials; de les xarxes en què es desenvolupa aquest
nou subjecte de l'economia social, ens parla un dels articles col·lectius.
I finalment, s'inclou un estudi que ens presenta una aproximació a les narratives de
la mobilitat quotidiana, una experiència vital que marca la gestió d'un dels valors
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One of the greatest satisfactions when encountering the work that is being done by
master  and  PhD  students  is  to  realize  how  versatile  anthropologists  are  when
focusing and comprehending current socio-cultural challenges ahead of us, as well
as the contexts in which they evolve.   
This number is a good exemple of this. The seven texts that have been collected
take the reader to very different scenarios and analysis. However, they all share
important and very contemporary political, social and economic frameworks.  
On the  one  hand,  we  find  three  articles  that  share  a  topic  which,  eventhough
classic,  do  not  cease  to  question  us:  the  identity  strategies  of  disadvantaged
collectives  when  facing  the  prevailing,  homogenised  and  established  power
discourse. On the same line, we find another article, which presents the emergence
of a cosmopolitan identity, as a result of the increasing mobility that individuals face
along their lives.   .  
On the other hand, and taking into account the corrent economic crisis, the book
review presented reminds us to put back into the debate the importance of social
classes (impossible  to dismiss considering the increasing inequality our societies
face). In the framework of the economic crisis, we see other actors emerging; the so
called social entrepreneurs. The article presented by the research group explores
the networks in which they develop their socio-economic proyects.   
To  conclude,  we  collect  a  study  which  presents  us  an  approximation  to  the
narratives of everyday mobilities, a vital experience that highlights one of the most
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